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Splitski javni bilježnik Ivan pok. magistra Çoue iz Ankone izdaje ispravu koja 
je, osim njegovim bilježničkim znakom, bila ovjerena i kaptolskim pečatom, 
što se izrijekom i navodi u tekstu. Instrument registrira postupak isplate 
„umira krvi“ koji se odigrao u splitskoj katedrali pred izrijekom navedenim 
kanonicima koji su mu i formalno svjedočili, a odnosio se na ubojstvo 
Mišljenja Ježevića kojega je, „ne bez razumna razloga“ kako se veli u doku-
mentu, ubio knez Ivan Nelipčić. Oštećenoj strani, Mišljenovoj braći Jurju i 
Iliji, koji su zastupali i sve svoje srodnike, ovom je prigodom izaslanik kneza 
Ivana, splitski plemić Franjo Damjanov, isplatio 240 malih libara čime je 
posvjedočen uspostavljeni mir između zainteresiranih strana.
In dei nomine. Amen. Anno a natiuitatis eiusdem millessimo trecentessimo 
sexagessimo primo indictione quartadecima, regnante serenissimo principe et domi-
no nostro Lodouico dei gratia illustrissimo rege Hungarie, temporibus reuerendissi-
mi in Christo patris et domini domini Hugolini dei gratia archiepiscopi Spalatensis, 
magnifi ci et potentis viri domini Nicholaii de Zech regnorum Dalmacie et Croacie 
bani generalis comitis Spaleti ac nobilium virorum dominorum Srechie Lucari, Ste-
phani Miche et Çanini Cipriani iudicum siuitatis Spaleti, die primo aprelis. Cum 
inimicus humane nature inter Christi fi deles spiritu scandali propter originale pecca-
tum primi hominis non desinat insuffl are cum scriptum sit in eunagelio necesse est 
ut ueniant scandala id est non potest esse quod scandala non ueniant ideo decet 
quemlibet cristiano fi dei çelatorem omnem causam scandali euitare verum tamen si 
aliquo emergente casu aliquod scrupulum quandoque scandali emergerit inimico 
humane nature spiritum scandali insuffl ante nempe angelicum de scandalo et contu-
meliis ad pacem et concordiam deuenire. Hinc est quod cum egregius et potens vir 
dominus comes Iohannes natus condam bone memorie comitis Nelepcii non sine 
rationabili causa Mislienum Jegeuich interfecisset propter quod inter ipsum comi-
tem Iohannem ex vna parte et fratres et alios de parentela ipsius Mislieni ex altera 
inimicicia euigebat et uolentes ipse partes ad pacem et concordiam deuenire iuxta 
illius omnipotentis dei eloquium dicentes pax uobis pacem meam relinquo uobis, vt 
inter eos omnis materia scandali euanoscat et amor, caritas et beniuolencia vigeant 
539 MOL, DL 38491. Izvornik na pergameni presavijenoj na donjem dijelu („plika“) gdje su ostale rupi-
ce kroz koje je bio provučen konac na kojemu je očito visio u međuvremenu izgubljeni pečat.
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inter partes, id circho comes Georgius frater olim dicti Mislieni defuncti tam pro se 
quam Helya suo fratre eorumque heredum nepotibus et omnibus aliis de eorum stir-
pe et parentela coram venerabili capitulo maioris ecclesie Spalatensis in ipsa eccle-
sia ad hec specialiter coadunato, presentibus ibidem de ipsa capitulo domino Andrea 
archipresbitero, domino Francisco primicerio, domino Iohanne Stracotini, domino 
Duimo Damiani, domino Gregorio Vitalis, domino Volcoio Andree, domino Petro 
Casiani, domino Laurencio vicario, domino Michaele Mercocte et domino Buçardo 
canonicis eiusdem ecclesie personaliter constitutis, sua spontanea uoluntate preme-
ditans pericula que oriri possent de scandala et inimicicias voluit super hiis salubri-
ter prouidere et eundem comitem Iohannem eiusque heredes et posteriores in fratres, 
amicos et beniuolos perhabere fecit ser Francisco Damiani ciui Spalatensi tanquam 
procuratori prefati comitis Iohannis et pro ipso ipsiusque nomine stipulanti et reci-
pienti pacem perpetuam, fi nem remissionem atque concordiam de homicidio supra-
dicto et omnibus iniuriis, malefi ciis, offensionibus et contumeliis dicto uel facto il-
latis inter eos, promictens dictus comes Georgius per se et fratrem et heredes suos 
eorumque omnes de sua stirpe seu parentela sollempni stipulatione interueniente 
occasione homicidii supradicti contra ipsum comitem Iohannem uel eius fi lios, he-
redes et posteriores non procedere et nunquam aliquo tempore inimiciciam ipsam 
meminisse occasione alicuius vlterioris dicto uel facto, et hoc pro eo quia dictus 
comes Georgius fuit confessus et contentus habuisse et recepisse ab ipso comite 
Iohanne pro ipsa pace fi rmiter obseruanda libras ducentas quadraginta paruulorum 
bone et vsusalis monete exceptioni dicte quantitatis pecunie non habite, non recepte 
occasione predicta et omni alii legum et decretorum auxilio omnino renuncians, 
 faciendo de ipsis eidem ser Francisco procuratori nomine quo supra fi nem et quieta-
tionem necnon promictens dictus comes Georgius per se, fratrem, heredes, cogna-
tos, consaguineos et omnes alios de eorum stirpe et parentela eidem ser Francisco 
procuratori vice et nomine prefati comitis Iohannis eiusque heredum et posterorum 
stipulanti et recipienti predictam pacem, fi nem et remissionem et omnia et syngula 
suprascripta et infrascripta perpetuo fi rma et rata habere et tenere, obseruare et 
adimplere et non contrafacere uel uenireper se uel alium sue slios aliqua ratione uel 
causa de iure uel de facto sub pena centum marcarum argenti in syngulis capitulis 
huius contractus in sollidum sollempni stipulatione promissa, cuius quidem pene 
medietas applicetur physco regio et alia medietas ipsi comiti Iohanni, que quidem 
pena totiens comictatur et exigi possit cum effectu quociens contrafactum fuerit in 
premissis uel aliquo premissorum cum refectione dampnorum et expensarum litis et 
extra sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum, et nichi-
lominus pena soluta uel non semel uel pluries hec omnia in sua perpetuo maneant 
fi rmitate, volentes ipse partes cum consensu dicti capituli presens instrumentum 
 sigilli ipsius capituli appensione comuniri ad maius robur et fi rmitatem premisso-
rum.
Acta fuerunt hec omnia Spaleti in chathedrali eccleisa Spalatense presentibus 
ser Thomasso Francisci ciue Spalatensi et magistro Francisco fi lio Iohannis condam 
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domini Phylippi de Bentiuoglis de Bononia notario iurato communis Spaleti testibus 
vocatis et rogatis.
Ego Iohannes condam magistri Çoue de Ancona publicus imperiali auctorita-
te notarius et nunc iuratus communis Spaleti hiis omnibus interfui eaque rogatus 
scripsi et publicaui meoque singno consueto et noto nomine roboraui.
2.540
10.04.1403.
Kaptol izdaje, na zahtjev splitskoga plemića Stanihne Ivanova izaslanika 
splitske općine, ovjereni prijepis privilegija koji je istoj općini izdao bosanski 
kralj Ostoja.
Nos capitulum metropolitane ecclesie Spalatensis memorie commendantes 
tenore presentium signifi camus quibus expedit vniuersis quod ad nostri presentiam 
accedens nobilis vir ser Stanichna Iohannis dum ad diuina offi cia essemus in eadem 
ecclesia ad inuicem congregati pro parte nobilium virorum dominorum ... rectoris et 
...541 iudicum ciuitatis Spaleti exhibuit nobis vnum priuilegium cum duplici sigillo 
pendenti munitum tenoris infrasscripti petens nos diligenti precum cum instantia ut 
illud de verbo ad verbum transcribi et in formam nostri priuilegii redigi faceremus, 
cuius tenor per omnia erat talis videliczet:
(slijedi dokument 2.a)
Nos igitur iustis et congruis petitionibus dicti ser Staniche ymmo verius iusticie 
annuentes predictum priuilegium de verbo ad verbum transcribi nostrique sigilli 
appensione fecimus consignari vberiorem rei ad cautelam. Datum Spaleti in dicta 




Bosanski kralj Stjepan Ostoja izdaje, po zahtjevu splitskih plemića Stanihne 
Ivanova, Nikole Martinova i Križana Markova, izaslanika, splitskoj općini 
privilegij kojim se uređuje niz pitanja otvorenih sukobom općine i cetinskoga 
kneza Ivaniša Nelipčića, daju garancije slobode za trgovinu splitskim trgo-
vcima na području pod vlašću kralja, potvrđuju raniji kraljevski privilegiji 
540 DL 50059. Izvornik na pergameni. Ispravu je prema ovome primjerku izdao Milko Brković (BRKO-
VIĆ 2009, 380-382), no na vrlo neobičan način (sve je razrješene kratice stavio u zaporke, a nije ni na 
koji način razdvojio kaptolsku ispravu od dokumenta koji je u nju inseriran) te ju je u takvu obliku pri-
lično teško koristiti. Stoga se ovdje isprava tiska u onome obliku koji je uobičajen u egdotičkoj praksi.
541 Ovako ostavljeno u izvorniku.
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izdani gradskoj općini, a poglavito privilegij kralja Tvrtka te uređuju pitanja 
vezana uz položaj splitskoga nadbiskupa i sloboda izbora potestata.
Nos Stephanus Ostoya dei gratia rex Rascie, Bozne, Vssore ac Partium infe-
riorum Maritimeque etc. vniuersis et singulis tam presentibus quam futuris harum 
serie euidenter facimus manifestum quod ad nostre maiestatis presentiam acceden-
tes nobiles viri Staniche Iohannis, Nicolaus Martini et Crisanus Marci de Spaleto 
ambassiatores et nunctii speciales nobilium virorum dominorum ... rectoris, ...542 
iudicum, consilii et comunis ciuitatis Spaleti nostre maiestatis culmini humiliter 
supplicarunt quatenus eisdem nomine dictorum ... rectoris, ... iudicum, consilii et 
comunis infrasscriptas gratias ab eisdem humiliter postulatas de nostre maiestatis 
gratia concedere et confi rmare dignaremur. Nos itaque auditis et intellectis petitio-
nibus infrasscriptis eisque tamquam iustis et licitis annuentes concessimus et nostro 
sacramento fi deque nostra mediante concedimus huiusque nostri priuilegii serie has 
gratias dictis Spalatensis eorumque heredibus et successoribus confi rmamus in ei-
sdemque gratiis eosdem conseruabimus pacifi ceque conseruari faciemus. Primo 
quod omnes et singule sanguinum effusiones, inuasiones, iniurie et omnia et singula 
dampna et spolia usque in presentem diem per ipsos Spalatenses, eorum homines et 
sequaces in comitate uel in specialitate facta, illata, commissa et perpetrata palam et 
occulte alicui ciuitati, castro, insule uel ville seu alicui persone cuiusuis status, con-
dicionis et preheminentie existat sopiantur et remictantur et ex nunc pro sopitis et 
remissis habeantur ita et taliter quod nullo umquam tempore ipsi seu aliqui ipsorum 
Spalatensium ad aliquam satisfactionem de predictis seu aliquo predictorum facien-
dam a nostra maiestate astringantur nec ab aliquo rectore, comite, castellano, regi-
mine uel offi ciali aliquo in aliquo loco nec in aliqua curia temporali uel spirituali 
aliquorum locorum nostro regno subditorum uel subiciendorum. Item quod omnes 
et singuli homines et mercatores nostri regni et alii omnes per nostrum regnum et 
tenere transitum facientes cum mercimoniis et sine sint liberi et voluntarii ad ciuita-
tem Spaleti venire uel Tragurium iuxta eorum voluntatem nec astringantur palam 
uel occulte ire nisi illuc quo sponte voluerint. Item quod dicti Spalatenses pacifi cen-
tur et pacifi cari fi ant a nostra maiestate cum domino Iohanne comite Cetine et cum 
omnibus et singulis suis hominibus et subiectis pro sanguinum effusionibus, damp-
nis, spoliis et iniuriis hinc inde factis quoquo modo ita et taliter quod de ipsis nec 
aliquo ipsorum ullo vnquam tempore fi at mentio, quam pacem et concordiam volu-
mus magnifi cum dominum Heruoye summum woyuodam regni nostri Bozne facere 
et fi eri facere iuxta sue beneplacitum voluntatis. Item omnia isporum Spalatensium 
statuta, reformationes, gratias, consuetudines, libertates et priuilegia omnia que et 
quas dicti Spalatenses habuerunt et habent a diuis regibus Hungarie et Bozne, si-
gnanter a domino Thuertchone rege Bozne predecessore nostro et que et quas habet 
ecclesia et clerus Spalatensis approbamus, ratifi camus et confi rmamus et volumus 
ipsa omnia obtinere robur perpetue fi rmitatis in ipsisque omnibus promictimus ipsos 
542 Ovako ostavljeno u izvorniku.
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Spalatenses pacifi ce conseuare et facere inuiolabiliter conseruari, et si nostris literis 
mediantibus alicui domino uel alteri persone cuiusuis status, conditionis et prehemi-
nentie existat aliquid dedissemus uel promisissemus de contentis in priuilegiis, gra-
tiis et libertatibus suprasscriptis illud quid datum aut promissum esset volumus non 
valere nec robur fi rmitatis aliquid optinere. Item uolumus et promictimus dictos 
Spalatenses nullo vmquam tempore astringere nec astringi facere timore, violentia 
uel amore ad recipiendum uel eligendum in archiepiscopum Spalatensem uel in ab-
batem ciuitatis aliquem prelatum forensem nisi illum quem clerus et nobiles ciuitatis 
duxerint sponte eligere dum et illum quem eligerent promictimus confi rmare. Item 
uolumus quod omnia et singula pacta, obligationes et conuentiones que et quas dic-
ti Spalatenses se obligando domino Andree archiepiscopo Spalatensi fecerunt cum 
eo cassentur, anullentur et irritentur et ex nunc pro cassis, anullatis et irritis habentur 
ita et taliter quod nullo vmauam tempore aliquis archiepiscopus Spalatensis possit 
eos molestare occassione dictorum pactorum, quos Spalatenses primctimusnon 
astringere ad ipsa pacta obseruandum nec astringi facere ullo modo et quod dicti 
Spalatenses non astringantur soluere decimas instantis ann alicui ipsas petenti et 
exigere uolenti quia omnes introytus ciuitatis anni instantis destructi et recepti fuere 
per hostes ac eciam quod occassione combustionis et ruinationis turris domini An-
dree archiepiscopi posite in Luçaç ruinate de mandato Marci Duymi Sloui dicti Spa-
latenses nunquam molestentur nec astrigantur ad refi ciendum eam uel ad aliquid 
soluendum pro ea. Insuper promictimus pro omni sanguinum effusione, dampnis, 
spoliis et iniuriis factis et commissis inter ipsos Spalatensie et Georgium Radiuoeui-
ch dictos Spalatenses cum dicto georgio pacifi care et facere pacifi cari volumus 
eciam quod omnes et singule promixionales obligationes, dationes et concessiones 
titulo donationis uel venditionis seu alio quouis titulo quoquomodo facte de aliqui-
bus bonis stabilibus uel mobilibus comis Spaleti seu specialium personarum dicte 
ciuitatis predictum comune seu per quoscumque nobiles et quascumque personas 
ciuitatis predicte a die disturbii citra facti in ciuitate Spaleti alicui domino signanter 
domino Nicolao bano seu alicui nobili et persone cuiusuis status, conditionis et 
preheminentie existat cassentur, anullentur et irritentur et ex nunc pro cassis, anulla-
tis et irritis habeantur, quos promictimus nullo vmquam tempore astringere seu 
astringi facere nec permictemus eos astringi ab aliquo nostro regno subiecto ad ob-
seruandum aliquid de predictis. Concedimus etiam dictis Spaletensibus posse elige-
re vnum potestatem seu comitem forensem perpetuis temporibus de quocumque 
loco voluerint dum modo non sit nostro regno contrarius. Promictimus etiam dictis 
Spalatensibus quod si quo tempore aliquo casu emergente cum aliquo principe seu 
domino concordium aliquid fecissemus seu faceremus propter quid opporteret dictos 
Spalatenses alii dominio subiacere quod tale concordium faciemus quod ipsi in eo-
rum libertatibus remanebunt. Eaque omnia et singula suprascripta nostro iuramento 
fi deque nostra mediante promictimus obseruare et facere inuiolabiliter obseruari ad 
sempiternamque memoriam predictorum hoc nostrum priuilegium nostri maioris 
duplicis consueti sigilli fecimus appensione muniri. Datum in aula nostra regali Su-
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Kaptol izdaje ovjereni prijepis presude mirovnih sudaca kojom se uređuju 
međe između rapskih i zadarskih posjeda na otoku Pagu. U ispravu je k tomu 
inserirano i vjerodajno pismo rapske općine za njezina izaslanika, Kristofora 
de Domine koji je formalno i tražio ovjereni prijepis, upućeno kaptolu.
Capitulum metropolitane ecclesie Spalatensis memorie comendantes tenore 
presentium signifi camus quibus expedit vniuersis quod ad nostri presentiam acce-
dens nobilis vir ser Cristoforus de Domine de Arbo exhibuit nobis litteras clausas 
sigillo communitatis Arbi super cera viridi sigillatas tenoris infrascripti a tergo vide-
licet:
(slijedi adresa dokumenta 3.a)
Ab intus uero sic scriptum erat:
(slijedi dokument 3.a)
Subsequenter dictus ser Christoforus ambaxiator predictus exhibuit nobis vnum 
priuilegium tenoris infrascripti tribus sigillis cera alba et cordulis fi li albi munitis, 
quorum sigillorum sigillum in medio positum maius erat et in ipso sculptus erat 
vnus leo sub eius pedibus sculptus erat draco seu serpens et ante facie leonis sculpta 
erat vna stella; alii uero sigilli erant minores et equales, in vno quorum erat sculptum 
vnum scutum cum duabus tressis, in alio uero vnus leo, et circa dicta sigilla sculpte 
erant littere que propter antiquitatem legi non poterant, non corrosum, non cancella-
tum, non vitiatum nec in aliqua sui parte suspectum sed omni prorsus labe et vitio 
carens, petens nos nomine dicte communitatis Arbi diligenti precum cum instantia 
ut dictum priuilegium de verbo ad verbum transcribi et in formam nostri priuilegii 
redigi faceremus, cuius priuilegii tenor per omnia erat talis:
(slijedi dokument 3.b)
Nos igitur iustis et congruis petitionibus dicti ser Christofori ymo verius iustitie 
annuentes predictum priuilegium de verbo ad verbum transcribi nostrique sigilli 
appensione fecimus consignari vberiorem rei ad cautelam. Datum Spaleti in dicta 
metropolica ecclesia die quartadecima mensis ianuarii, millesimo CCCCmo septi-
mo, indictione quintadecima.
543 Hrvatski državni arhiv, Documenta mediaevalia varia, br. 147. Izvornik na pergameni, pisan istom 








Vjerodajno pismo vikara i tijela rapske općine za njihova izaslanika Kristo-
fora de Domine, koje je upućeno izravno splitskome kaptolu.
Venerabilibus et honestis viris dominis canonicis capituli ciuitatis Spaleti 
amicis honorandis.
Venerabile viri amici honorandi premissa honoranda salute. Ad vestram reue-
rentiam procurauimus mictere nobilem conciuem et ambaxiatorem nostrum ser 
Christoforum de Domine presentium porectorem nostra nostrique consilii et com-
munis intentione et alegatione plenissime informatum, cui ser Christoforo velitis et 
placeat in exponendis nostra pro parte tamquam nobis adhibere plenam fi dem. Vica-
rius, iudices, consilium et commune ciuitatis Arbi vbi data sexto ianuarii.
4.545
29.06.1410.
Kaptol izdaje, na zahtjev Ljuboja Biserića, koji zastupa i svoju braću Božićka, 
Jurja, Iliju i Svetinu, ovjereni prijepis darovnice što ju je 1336. godine izdao 
knez Mladen III. Šubić Bribirski braći Vidoja (Biserića).
Ми капитуль велике ит(sic) митре цриковне сплицке припоручуемо и 
даемо видити всакому чловику кому се достои да племенить чловикь приступи 
прид нась на велу мису а то именемь Лубое Бисерићь и у име братје свое 
Божићка и Јорѣ и Илие и Светина и за својо братјо осталу носећи лист један с 
печатомь висућимь о чрелени свили поврзень и та лист носе к намь молећи 
лубезниво да ови привилеи вола лист от ричи до ричи припишемо у образь 
нашега привилелија вола листа да обратимо, кои лист бише тармань и кризень 
на миста која смо оставили гди се не може чтити и разумити и тако се удржаше 
544 Ovaj je dokument tiskan prema izvorniku, i nadopunjen upravo prema ovome prijepisu, u DZ VI, 
634-640, pa ga stoga nema smisla ovdje ponavljati.
545 KAS, sv. 490, fol. 2-2’. Suvremeni prijepis ćirilicom na papiru, kojemu je donji dio lista prilično 
oštećen te je dijelove teksta bilo nemoguće pročitati (priređivačeve restitucije oštećenoga teksta po 
smislu dane su u zaporkama).
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у том листу именуће синове другога Јорѣ кнеза градовѣ далмацкиихь почив-
шега:
(slijedi dokument 4.a)
А сада молећи нась капитуль и просећи учинена исти Лубое врху речени и вси 
врху именовани зајединь да нему и нимь за право свидочаство та лист у образ 
нашега привилеија дамо и достоино обратимо о чем все са всима вирно и 
свидочно та листь то велисмо и потврдимо под наш капитуларски и слободни 
привисити печать и начином капитулским изнети. А то дано у Сплити у нашеи 
катедралској црикви светога Дујма на дан светога Петра апостола на лить 
господина нашега Исухриста тисуће и четириста и десете. 1410
(transliteracija:
Mi kapitul’ velike it(sic) mitre crikovne splicke priporučuemo i daemo viditi 
vsakomu človiku komu se dostoi da plemenit’ človik’ pristupi prid nas’ na velu misu 
a to imenem’ Luboe Biserić’ i u ime bratje svoe Božićka i Jorja i Ilie i Svetina i za 
svojo bratjo ostalu noseći list jedan s pečatom’ visućim’ o čreleni svili povrzen’ i ta 
list nose k nam’ moleći lubeznivo da ovi privilei vola list ot riči do riči pripišemo u 
obraz’ našega privilelija vola lista da obratimo, koi list biše tarman’ i krizen’ na mi-
sta koja smo ostavili gdi se ne može čtiti i razumiti i tako se udržaše u tom listu 
imenuće sinove drugoga Jorja kneza gradov’ dalmackiih’ počivšega:
(slijedi dokument 4.a )
A sada moleći nas’ kapitul’ i proseći učinena isti Luboe vrhu rečeni i vsi vrhu ime-
novani zajedin’ da nemu i nim’ za pravo svidočastvo ta list u obraz našega privileija 
damo i dostoino obratimo o čem vse sa vsima virno i svidočno ta list’ to velismo i 
potvrdimo pod naš kapitularski i slobodni privisiti pečat’ i načinom kapitulskim iz-
neti. A to dano u Spliti u našei katedralskoi crikvi svetoga Duima na dan svetoga 
Petra apostola na lit’ gospodina našega Isuhrista tisuće i četirista i desete. 1410)
4.a
27.08.1336.
Knez Mladen III. Šubić Bribirski nagrađuje braću Vidoja (Biserića), koji je 
„umro“ u njegovoj službi, selom Brštanovom koje su njihovi pretci „slobod-
no“ držali još u vrijeme njegova djeda, bana Pavla.
Ми Младин кнезь и з братјомь нашомь даемо видити всакому ере 
гледајуће службе Видоеве јере за лубавь и вирну службу нашихь приднихь 
умрь је и такое братја егова служили су, зато право је вирне службе паметујоће 
и осталихь достоинимь обраненјемь потврдити нимь и Видоеви кући и с ниуь 
братјомь кои к нихь приредају и нихь осталихь дилникомь писмомь сега листа 
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дaемо село Брштраново каковим законом и комь правдомь ми даровасмо 
областјо свободно и достоино правомь правдомь викивикомь ко су село 
удржали свободно (и) есу имили у вриме господина Павла бана дида нашега и 
друзихь наших приднихь. Ѣ бираць и ѣ нихѣ наиволнии и ако ми ...у..ре годи 
буде прити к намь а ми смо шћем очито вазми кривине или невере ако коју 
у........ волань истановить даровц...е ја ...коре и у никоре вриме моћи буде ...
имијо..ти усилити546 непроминену чувано у своеи тврдини давше нимь 
приста(ва свр)ху сихь нашега вернога и облубленога Налшу ..личевића с 
Ковачемь Воиводићемь. Се(г)у (ча)ст учинисмо нашь печать привисити в(ел)јо, 
господина нашега Исухриста тисушћу и тридесетно и шесто, агуста исходеша 
дань пети.
(transliteracija:
Mi Mladin knez’ i z bratjom’ našom’ daemo viditi vsakomu ere gledajuće 
službe Vidoeve jere za lubav’ i virnu službu naših’ pridnih’ umr’ je i takoe bratja 
egova služili su, zato pravo je virne službe pametujoće i ostalih’ dostoinim’ obra-
nenjem’ potvrditi nim’ i Vidoevi kući i s niu’ bratjom’ koi k nih’ priredaju i nih’ 
ostalih’ dilnikom’ pismom’ sega lista daemo selo Brštranovo kakovim zakonom i 
kom’ pravdom’ mi darovasmo oblastjo svobodno i dostoino pravom’ pravdom’ viki-
vikom’ ko su selo udržali svobodno (i) esu imili u vrime gospodina Pavla bana dida 
našega i druzih’ naših pridnih’. Ja birac’ i ja nih’ naivolnii i ako mi ...u..re godi bude 
priti k nam’ a mi smo š ćem očito vazmi krivine ili nevere ako bi koju u........ volan’ 
istanovit’ darovc...e ja ...kore i u nikore vrime moći bude ...imijo..ti usiliti nepromi-
nenu čuvano u svoei tvrdini davše nim’ prista(va svr)hu sih’ našega vernoga i oblu-
blenoga Nalšu ..ličevića s Kovačem’ Voivodićem’. Se(g)u (ča)st učinismo naš’ 
pečat’ privisiti v(el)jo, gospodina našega Isuhrista tisušću i tristono i tridesetno i 
šesto, agusta ishodeša dan’ peti.)
5.547
03.05.1413.
Kaptol ispostavlja ovjereno izvješće kralju Sigismundu o provedenome po-
stupku ponovnoga utvrđivanja granica i postavljanja graničnih međa posje-
da split skoga plemića Mihe Madijevog. Postupak je proveden po izravnome 
kraljevskom nalogu, pa su u ispravu inserirane kako potvrdnica Mihinih po-
sjeda tako i karljevski nalog za provođenje postupka. Kaptolski izaslanik 
 Lovro Dragošev svjedočio je provedenome postupku koji se odvijao 23. trav-
nja 1413. na lokalitetima sjevero istočno od grada (gdje je bio smješten dio 
Mihinih posjeda), odnosno 28. istoga mjeseca istočno od grada (gdje je bio 
smješten drugi dio Mihinih posjeda).
546 Slova „ли“ u ovoj riječi su naknadno, uz odgovarajući znak za umetanje, dopisana između redaka.
547 Arhiv HAZU, D-VIII-28. Izvornik na pergameni, pisan istom rukom kao i isprava 3. te znatno ošte-
ćen, uslijed čega dijelove teksta nije bilo moguće čitati.
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Serenissimo et illustrissimo principi et domino domino Sigismundo dei gracia 
Romanorum regi semper Augusto et Hungarie, Dalmacie etc. regi .... capitulum me-
tropolitane ecclesie Spalatensis orationum suffragia deuotarum. Duplices litteras se-
renitatis vestre vnam videlicet .... in pergamena aliam clausam in bombicina scriptas 
... vestro regio sigillo sigillatas nobis presentatas per egregium et prouidum dominum 
Micham Madii de Spaleto et debita inclinatione et honore quo decuit vestra nos noue-
rit serenitas recepisset, primam videlicet litteram huius continentie et tenoris:
(slijedi isprava 5.a)
Aliam autem litteram huius continentie et tenoris, a tergo videlicet:
(slijedi adresa isprave 5.b)
......sic:
(slijedi isprava 5.b)
Nos igitur vestre serenitatis mandatis cupientes vti tenemur fi deliter obedire cum 
Marco Petri predicto venerabilem virum dominum Laurentium Dragossii archipre-
sbiterum Spalatensem concanonicum nostrum ad exequendum premissa pro testi-
monio transmisimus fi dedignum, qui demum exinde ad nos reuersi nobis concordi-
ter retulerunt eo modo videlicet quod dum ipsi die XXIII mensis aprilis M CCCC 
XIII, indictione VIa ad facies ipsarum possessionum sitarum ad Dilatum vbi dicitur 
Smogleuaç accessissent vicinis et cometanies suis vniuersis inibi legitime conuoca-
tis et aliis pluribus ibi adsistentibus easdem reambulassent per suas veras et antiquas 
metas nouas iuxta ueteres erigendo et renouando reambulatasque eidem domino 
Miche Madii militi et suis heredibus vniuersis statuissent perpetuo possidendas. 
Quarum possessionum Smogleuaç vocatarum mete inter Smogleuaç et Corosebe 
hoc ordine distinguntur: prima meta incipiendo a meridie in Stipo vbi est vna calde-
ria sculpta et concauata antiquitus de qua calderia quedam particula est (facta?) 
nouiter, deinde per vallem recto tramite versus montem usque ad saxum quid vulgo 
dicitur Prosich vnde aqua pluuialis descendat ad vallem et abinde versus montem 
recto tramite ad saxa rubea (circa ca?)cumen montis; et quod inmediate post pre-
dicta eo die dum accessissent ad salinas vocatas Ad aquam sancti Duymi vicinis et 
cometaneis suis vniuersis inibi legitime conuocatis et ibi adherentibus easdem sali-
nas reambulassent per suas veras et antiquas metas nouas iuxta veteres erigendo et 
renouando reambulatasque eidem domino Miche Madii et suis heredibus vniuersis 
statuissent perpetuo possidendum iure terratici archiepiscopatus Spalatensis semper 
saluo, quarum salinarum mete isto ordine distinguntur videlicet quod vndique sunt 
fossata et affosate vndique esse videntur. Ibique in facie dictarum possessionum et 
salinarum diebus tribus ...os permanendo expectassent nullo contradictore ibi peni-
tus apparente, ac eciam quod dum die vigesimoctauo suprasscripti mensis aprilis ad 
facies dictarum possessionum Ostrigh vocatarum infrasscriptarumque possessio-
num ibi prope iacentium accessissent vicinis et cometaneis suis vniuersis inibi legi-
time conuocatis et ibi adherentibus easdem reambulassent per suas veras et antiquas 
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metas nouas iuxta veteres sig............................... quod eidem domino Miche Madii 
et suis heredibus vniuersis (statu?)issent perpetuo possidendas, quarum possessio-
num Ostrigh vocatarum mete hoc ordine distinguntur videlicet: ex tribus .... circu-
meunte saxis et a............ lateris est via publica vbi resident tres domos villanorum; 
aliarumque possessionum ibi prope adiacentium vltra fl uuium Zernouniçe mete di-
stinguntur vt infra videlicet ... vn.................... affossata ..... prope fl uuium antiquum 
Zernouniçe et prope terram ser Petri Martini; item alia terra sub via sub Ostrigh 
prope terram que fuit Iancii Duymi, item vna terra post Steniçam ............................
......... terram que fuit Duymi Sloui prope terram sancte Marie et prope viam publi-
cam; item terre in Grieuaç prope terras sancti Petri ab oriente, a meridie prope terras 
que fuerint ser Iancii Duymi ................................... Iancii Leonis, ab occidente pro-
pe terras sancti Stephani; item vna poduorniça in Podstrana super qua stat vna do-
mus villanorum; item vna terra a Schiadine sub villa Podstrane prope viam publi-
cam, prope terram ser Petri Martini et ripam maris ... a meridie. Ibique in facie 
dictarum possessionum Ostrigh vocatarum aliarumque suprascriptarum possessio-
num diebus tribus continuis permanendo expectassent nullo contradictore ibi peni-
tus apparente. Datum in dicta metropolitana ecclesia Spalatensi sub appensione no-




Kralj Sigismund potvrđuje posjede splitskoga plemića Mihe Madijevoga te 
mu ih s „titule nove donacije“ ponovno predaje.
Nos Sigismundus dei gracia Romanorum rex semper Augustus ac Hungarie 
etc. rex memorie commendantes tenore presentium signifi cantes quibus expedit 
vniuersis quod fi delis noster miles strenuus Micha Madii de Spaleto nostre maiesta-
tis accedens in conspectum propositis et declaratis suis fi delitatibus et fi delium ob-
sequiorum gratuitis meritis et sinceris famulatibus per ipsum nobis et sacre nostre 
corone sub diuersitate locorum tam scilicet preteritis quam modernis impacatis et 
guerrarum temporibus personam resque suas et cuncta bona variis fortune casibus 
submictendo contra nonnullos nostros et regni nostri emulos constanter exhibitis et 
impensis ..... supplicauit culmini humiliter et deuote ut ipsum in...... huiusmodi suo-
rum fi delitatum in possessionibus suis Smogleuach, Osrygh vltra fl uuium Zernouni-
cha ac Podstrane, Srigenach et salinis vocatis Ad aquam sancti Duymi necnon cun-
ctis aliis suis iuribus patrimonialibus siue hereditariis, acquisitisque ipsum iusto iu-
ris titulo concernetibus per nostras litteras confi rmare easdemque possessiones et 
iura possessionaria sibi noue nostre donationis titulo conferre dignaremur. Nos igi-
tur attentis premissis fi delitatibus ipsius egregii militis Miche Madii eiusdem suppli-
cacionibus fauorabiliter inclinati ipsum Micham et heredes suos in prememoratis 
possessionibus necnon aliis vniuersis iuribus ipsius hereditariis scilicet et acquisiti-
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ciis in quorum et quarum dominio ....... hactenus fuit et ad quos ius congruum et 
legitimum habere dignoscitur auctoritate regia et potestatis nostre plenitudine ex 
consensuque et beneplacito serenissime principis et domine Barbare regine contho-
ralis nostre precare prelatorum etiam et baronum nostrorum consilio pre(maturo?) 
ratifi camus et confi rmamus easdem nichilominus possessiones et iura possessiona-
ria ipsi Miche et dictis suis heredibus noue nostre donationis titulo et omni eo iure 
quo ipse et eadem nostre rite incumbuerit collationi imperpetuum per ipsos possi-
dendum conferentes saluis iuribus alienis presencium litterarum maiori sigillo no-
stro quo ut rex Hungarie vtimur consignatorum patrociono mediante. Datum Bude 
feria quinta proxima post festum visitacionis virginis gloriose, anno domini millesi-
mo quadringentesimo duodecimo, regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. 
vigesimquinto, Romanorum uero secundo.
5.b
09.07.1412., u Budimu.
Kralj Sigismund traži od splitskoga kaptola izaslanika koji će svjedočiti po-
stupku ponovnoga određivanja granica posjeda splitskoga plemića Mihe 
 Madijevoga u okolici grada i postavljanja novih međaša. Upućuje na to da 
eventualni prigovori na utvrđene granice mogu biti upućeni na postupanje 
dalmatinsko-hrvatskome banu.
Fidelibus suis capitulo ecclesie Spalatensis pro Micha Madii de Spaleto. 
Reambulatoria.
Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper Augustus ac Hungarie etc. 
rex fi delibus suis capitulo ecclesie Spalatensis salutem et graciam. Dicit nobis fi delis 
noster miles strenuus Micha Madii de Spaleto quod ........... possessiones sue Smo-
gleuach, Ozerigh vltra fl uuium Zernouniche ac Podstrane, Srigeuach, saline vocate 
Ad aquam sancti Duymi ipsum patrimoniali seu hereditario acqusititio titulo rite ..... 
apudque manus suas pacifi ce habite legitima reambulatione ac metarum erectione et 
renouatione ................ vnde .............. fi delitat.... seruiciorum ...................................
.......vnum mictatis ................... fi dedignum quo presente Marcus fi lius Petri aut 
Marcus fi lius Iohannis de Spaleto altero absente homo noster ad facies predictarum 
possessionum vicinis et commetaneis earundem vniuersis inibi legittime conuocatis 
..... accedendo reambulet ipsas per suas veras metas et antiquas nouas iuxta veteres 
in locis neccessariis erigendo reambulatasque et ab aliorum possessionarium iurium 
metaliter separatas et distinctas relinquatque easdem eidem Miche Madii iure sibi 
incumbente perpetuo possidere si non fuerit contradcitum, contradictores uero si qui 
fuerint euocet eosdem contra prelibatum Micha in presentiam Dalmacie et Croacie 
regnorum nostrorum bani ad terminum competentem rationem contradictionis eo-
rum reddituros, et postmodum ipsius possessionarie reambulationis seriem cum cur-
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sibus metarum aut nomina contradictorum et ....... si qui fuerint terminoque assigna-
to eidem bano nostro in.....lito rescribatis, presentesque sigillo nostro maiori quo ut 
rex vtimur fecimus consignare. Datum Bude octauo die festi visitationis virginis 
gloriose, anno domini millesimo CCCC XIImo, regnorum autem nostrorum anno 
Hungarie vigesimo quinto, Romanorum uero secundo.
